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nost. ili· bol.je re6eno prl!n,udna ·»dobro-
voJ,jnost«, posljedica određenog pov·i'ies-
nog zbi•van:ja il.i pol.i.biČ'kih stavova naroda 
veĆii.ne u odnosu na ma.nj,ine. U biti ~o je: 
a) učinak šovi,ni,stičke poli·tike zemlje u 
odnosu na man:j.inu u prošlosti, iiii b) po-
remećen odnos između većins.kog'a i ma-
njJinskog naroda u sado•šnjosti, a nipošto 
pozitivan proces, koji pridonosi ja.čanju 
jedinstva naci•je, ka•ko to is,tiče autor. Po-
S.IJjedice mogu biti dalekosežne i tra.jati 
godine i godine. U SSSR-u, primjer·ice, 
još se uv:ijek os.jećuju učinci odnorođi­
von:ja pojedJinih ma1nj'inskih · nar·oda - ži-
dova, Mordvina, Udmurta i drugih. 
Ako u zeml1ji većinskog namda dois-
ta po,s.toje stvami uvjeti zo ro~nopravnost 
i naperda•k pojedinih naroda, a.ko je doi·S-
to u nji•ho~u ži~o,tu onemog<ućeno svoko 
po•bitskivanje nocionalnih osjećoja, onda 
je teško zamisliti pripadnike manjine ko-
p bi, prema rijeČiima aUitora, »•svjesno i 
namjerno mijenjali svoju naciona,lnost«. 
U Mođarskoj, prema K6v6gu, pored 
spontane dobmvoljne a'simil.a:oije po,stoj.i 
još i integmcJ.ja, tj. Uiklapanje narodnih 
man:j1ina u druš,tv.en:i i politički život uz 
čuvanje svoga vlastitog identiteta, dakle 
još i integracija, tj. uklapanje narodnih 
bez asimilacije. Međutim, u kontekrstu na-
vedenoga, outer pois•to•vjećuje Integraciju 
sa spontanom osimilacijom pišući kako 
je » ... nedopustNo sprečavanje spontane, 
dakle dobrovol,jne asimilcije, dakle inte-
g,mcije«. 
Asimi:la.ci·ju, napo.kon, uvelike potpo-
maže i nač:n na koji se vrši popis sta-
nov.rlliš.tva u Mađarskoj. Građana obično 
pi·taju samo o ,njegovu materinjem jezi-
ku, a ne i o narodnosti. Takva tradioi.ja 
traje od godine 1880. za,jedtnička sv.Jjest 
stoji ispred naaional.ne, premda je ma-
njinskom stanovništvu u toku asimilacije 
dopušteno da i dalje sebe smatra manji-
nom, da pohađa svoje škole i sudjeluje u 
manj•inskome kulutmom životu. što se 
tiče materinjeg jezika, .kao jezika javne 
upo:trebe to S•e pitanje, prema autorqvu 
iskustvu, uopće u Mađarskoj ne nameće. 
što to z;nači nije teško prosuditi. 
Na.talijG Bojnicky-Vidmoro~ić 
* * * 
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Zbornik Društva za suradn[u s 
Gardišćanskim Hrvatima i drugim 
hrvatskim narodnim man[inama u 
su.s[ednim zernl{ama, Zagreb i 
Centra za istraživan[e migraci[a i 
narodnosti, Zagreb, 
1984, XXII, str. 298. 
Godine 1983. obilježen;Q je 450. obljet-
ni,c;Q dosel:jenja HrvG1ta u nekoć zapadno-
ugarske a danas gmdišćanske, slovačke, 
momvske i don>joaustrijske ~rojeve. Znan-
stveni s,k,u.p posvećen tome dtogadaju odr-
žan je u Zagrebu od 2. do 4. lipnj;Q 1983. 
i referati podtnesen1i tom priqodom sabmnti 
su i objelodanjeni u Zbomi~u. 
Zbo.nni;k je sats.tavl:jen od 4 uvodna iz-
la.gatnj·a i 24 referata. Uvodna i·zlaganja 
l•ve Soratjč:ića, Pere Dj'e,teltić.a, lv-ana Mul-
lera i Ju~ov;Q Simt~o:vića nose pozdrave 
odgovar·Oijuć:ih itnstMucija iz SR Hrvatske 
i G.radliMa skupu kojemu je bio cilj da 
o 4~0. godišnjtioi doseJ,jenja preda-ka da-
našnjih Gmdi>šćanskih Hrvata i drugih na-
š;ih sunarodnjak·a u okolnim kmjeM!ma 
osv>i:jetli nas·ronatk i život hrvots.ko,g živl.ja 
u tim S•tratnama. 
Ref.erati su prema sodr~aju ~a:zw.s.tani 
u še.s•t skupina. U prvoj su oni s pod-
ručja povi'jest.i i kul>tunne povi>jesti Gradiš-
ćanskih Hrva.ta. Ta.ko Mirko Volen>tić iz-
nOisli slijed turskih pohoda na hrvotske 
zemlje, odseljo~anje n:ašeg živJj,a i nie-
govo kretanje ponajviše prema tadašnjoj 
zapadnoj Ugar..s.koj i bltiZJih joj kr.ajeva. Rad 
je u usp01redbti s do.sa·dašnjim obogaćen 
novim auto.roMim spm:na·jom-a do kojih ;e 
u posljednje vri·jeme isttmživnnjem došao. 
~m6i prilog Ivana č·i·zmića predočuje i~se­
f,jovatnj·e Gradliš6na:skih Hrvata u SAD od 
pooetko ovog s.t,oljeća, te njihovo društve-
no o>rgonizir.atnje u novom kmj,u, napose 
u South Bendu, gdje je · vel•ik bro>j Gra-
d'šćans>kih Hrva,to na•š·ao svoj novi z;avt-
čaj. Gradišaćnski autori Gnbrijela i · De-
meter · Korali napi.sali S>U podroban i in-
fo:nma~iv.a.n pregled društvenog ži•vot;Q Gra-
dišćonskih · Hrvota u Beču. gdje su se 
naš>i ljudi iz Gradi·šća u velikom bro•ju po-
čelli n-a,selja.va>ti na·kon ptriključen.j·a zapad-
noev.rops.kih kra•jeva Austriji i form:m,nja 
po-krajine Burgenland (Gmdiš6e) 1921. 
Autor ovih redak•a pr:·kazao je d:jel,ova•nje 
»Kola g'rad'šćonskoga hrva.ts.ko,g-a đač•tva 
1931-1938<<, prvoga o:pćehrvotskog sred-
njoškolskog i studen:~skog durš.tvo među 
naš1im g.mdiš6ans·kim sunarodnjaaima, ko-
je je 1934. broj•iln 111 a~tivnih članova. 
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Rod »Kolac nadovewle se na krat~o­
trajno porS•~ojanje » Rodobrarno «, !oko· inog 
đačkog durštva u Gonnj•im šioamo. 
. Druga skupi.na radova obrađuju jezi-
koslovne teme. Antun šojot mspravljo o 
jezično>j baš1ini i suvremenim potrebama 
jezJka u Gor dišćons~ih !·kvota. U.na·toč ne-
kim nepovotjrnim okol,nootrimo postoje mo-
gu6nooti da danošnjri g.rodišćo>nekohrvot­
Sk·i ~nj1iže~nl jezi·k posta.ne starndurdrnim 
jez·i·kom Gradrišćarnskih Hrvata. Rad Ivano 
Brabeca tretira grodišćo.nskohrvotski knj i-
že.,n.i jez:i·k u njegovru povijesnom tokru, u 
di>jor~ronijri. Autor je uvjeren do je jedan 
od uvjeta nj·eg.ovo op51tanrka elosbično pri-
bližavan je jezirkru u srtamj domov·hni. Je-
zikom pjesma;~i ca Grgura Mekiinićo (.oko 
1530 ? - 1617), protestantskog pastora 
i :k,ultunnog d.jelobn.ika među zapadno ug.ar-
skr:m Hrvatrima, koje su izašle 1609. i 1611, 
bav;i se Alojz Jembrih. Pošto je pri.kazao 
Nčnost Meki.n.i ćevu, Jembrih je iscrpno 
anal izi-rao jezi.k njegovih dvo,j.u grodruala, 
u koj.emu su, uz dom+narnrtnu čokovštirnu, 
uočl,jiv i korjkavs!<Ji i štokov.ski elementi. 
Gradišćanski autor lv~o Sučić prikazao 
je roz'l·itak kn jliževnog jezi.ka u Grad išćon­
Ski!h Hrvota, kojega je osnovica u čarkov­
s.kim govo~ima sjevernoga i S•rednjeg Gra-
dišća. Au.tor prati taj razvitak k~oz čet i ri 
povijesna razdoblja, od doseljenja pa do 
prvih godina nakon drugoga svje~skog ro-
ta. Fel,iks Tobler, gmdr:šća,nskoh.rva:tski 
po1vjesn: čar, donosi pregled t·i&konja i 
rospačavunja g.rodr!šćarnskoh.rvo·tsk i h knji-
ga u 18. l 19. stoljeću. Rad sadrži bmjrno 
naslove objel,oda.njene na tlu za.padne 
Ugarske u t i·skaroma u Novom Gradu 
(Gu.ss:.ng), Keresturu (Deutschkireutz), U-
gorskom Sto-mm Gradu (darn:as Moso.n-
mogyorovar), šopronru, Kisegu (Koszeg). 
železnom (Eirsens•tadt) i drugim mjest.ima. 
Aurtor iznosi i podatke o l<rnjižorama koje 
su raspačavala h.rva,tske knj:ge, a nala-
zile su se narjčešće u mjestima gdje i ti-
s·karre. Knjige iz Hrvatske dopremati su 
g.radišćorns.koh:rvats.k• i pt'li jev·oznioi i trgov-
ci. 
l treće poglavlje Zbornika Ispunjeno 
je rodovima jezi·ko•slovaco. Božidar Fi•nko 
piše o grad išćanskoh.r-vatskoj jezičnoj ko-
<KKkaciH u Niimško-gmd:šćam'~~ohrvotsko­
-hrvots.kom rjeoni·ku, objavljenu u Eisen-
stad tu i Zagreb.u 1982. Ovo je prvi svezak 
tro.jezionog rječn i ka, a dva su još u radu. 
Ovaj projekt z·ajedrnri čki ostv·amj·u struč­
njo.ci iz Gradišća i Hrvatske. Podr i•jetlom 
grod:šćans~ih kajkavaca u Vedeš'nu (Hi-
degseg) i Umok.u (Fertohomok) kmj šop-
r.oll'lO u Mađorskoj bovi se Mijo Lo,nrčarić. 
Leks'lčke i ontrop'Qillli.mij;ske :močo•j·ke u 
njlih uka~uj•u na zapadnu Slo.vonirju kao 
sto-ri zav-i'ča.ji . Migmo'•jske stru.je. iz Me-
đimu~ja oja.čarle su h-rvatski ži·volj u La 
dva mjes•ta. Mork.o Lukenda i Mile Ma-
mić uspoređuj·u g;nadišćonskohrvatsku 
šk·olsku terminologi.ju s h.rvatskiom knjri-
ževnom, donose6i 21nota•n broj pnimjera 
za jedlnakoot, slionost ili razLike. Roma-
nizmi u leksi.~u. arntroponimijft i toponimiji 
grad(šćanskoh.rvatsk.ih g.ovoro predmetom 
su rasprave Val·anti•na Putarnoa. Ano.lizom 
ne~ih Milorod 'ćevri'h pjesama, Notal'ja 
Vddmarović-Bojnicky ukazuje no mađo.r­
ske pjasni•čke utjecaje, poglovi'ta ša:ndora 
Petof,i ja. 
U četvrtom dijelu Zbonn·ika Wtom1•r 
Belo~ rozl:aže mogućnooti etnološke me-
tode u istra.žiivonjru pollli;jasti Gr:~d :sćan· 
skih Hrvata, zalažući se za uključivanje 
hrval!s,k+h na.selja izvorn .naše zemlje u pro-
jekt Etnol·oškog a•tlasa Jug.osl,avi•je. O tra-
j.an ju usmene ~nrjli·ževnooti među Grad.I-
ŠČOII'llSkim Hrvatima piše Ni·ves Rlirttig-Be-
ljak. Norodrne pjesme, bajke, priče, legen-
de .j drugo pnpovjedno blago, te dječje 
igr e i sl., mog·uće je u Grad išću i donos 
za:pisivati, što je dokazom njdhovo t.raja-
nj.o i u naše vrijeme, koje je inače ne-
sklolno održanj•u mnogih oblik·a tradicij-
ske kul·tur e. Et.nomuZii•kološka srtudijo Jer-
ka Bezića bav;i se preuZiimanjem novih 
oh l1i•ko u povijesnom razvo ju glazbenog 
stvaranja među Grad'šćonekim Hrvarb'ma. 
Ut jeoa.ji nrjemaokih crkvenih pjesama iz 
17. i 18. stoljeća, beč·kiih klaSi·ka i drugih 
primjetl:jli'V·i su u narodnoj glazl:i Grad'š-
ćonsk·! h Hrv'Oita. lvarn Ivančan donosi rad 
o plesov.:ma i plesnim ob:ča iima u Gw-
dirŠĆu, s popl·som imena svih plesova koji 
se među Hrva<tima u Grod'šću izvode. 
Autor uka.zuje na veze t ih plesova s oni-
ma iz a.lpskoga i panonskog pros·tora. 
U petom pogla·vl.j•u Zbomirka piše Bo-
žena V.ranj-eš-š.ol>jon o problemima ma-
sovnr'h med.',ja u Grad :šćrnnsklih ~Hrvata. 
Najviše prostora u ~om radu zaprema no-
v:nstv·o G.rad'šćansk'h Hrva.ta koje u njih 
postoj i neprekinuto od 1910. Autorica zo-
klj•učuje S•VOj rod naz,nakama važ•nos,ti ro-
di.jo i televizije. Vrlo je dokumentaran l · 
j.nformo>tivan referat Ante 8\aženč ića o 
našoj kulltumoj l pr.osvj·etrnoj suradnji s 
Gradišćarnskiim Hrvatima od 1951. do 1971. 
Najveći dio ovoga rada zauzima op!s kon-
krebnlih obVka suradnje SR Hrvatske s 
Grad iš6em na pol·ju školstva ; prosvjete 
uopće, či.j.i je nos' la.c u to vrijeme b:la 
Mab!ca iseljen ika Hrva•tske, uz prirpomoć 
više društvenih ·l drža·~nih i.nstituo1ja nose 
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Rapubll•ke. nhomii'r Duma;noić prikazuje 
promjene sooi·jolne struMu.re u G.radi·šću 
koje se potom reflekthra1j:u na govonno sta-
nje u obli·ku dvojezičnosti. O k,uJwnnim 
događo·pi·ma i nj·ihovim nosiooima, poje-
dincima i ustanovama među G-radišćan­
skim Hrvatima u Mađo,rskoj pfše Đu.ro 
Vidmarović. 
Posljednje poglavlje Zbornika sadrži 
pr.ikaz BudiS·Iava Vuka,sa o međunarodnom 
po.ložaju Gradlišćan,sk,ih Hrva,ta u Austnijl. 
Rad Ml·njane Domini posvećen je Aus.tf,i:l-
skom državnom ugovOI'u iz 1955, s poseb-
nim OSV'~tom na n1jegove odredbe koje se 
ti6u Hrvata i Slovenaca u toj zemlji. Zbor-
nik je zaktjučen popisom 26 autora na-
vedenih rodova. 
SpamenUlbi radiO\I'i u Zbom!,k:u osvjet-
ljavaj;u gradišćOII'llSkohrvatsk,u povi,jes,t, 
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f'llj'ihovu kult:unnu povije.st, narodni Žirvot u 
užem smislu niječli, jezik i donekle knji " 
ževnost. Ka•ko su autori radova ponajviše 
iz SR Hrvatske, Zbomi=k je pokaza,tetj i 
stanja dokle se u nas došlo u izuča;va­
nju i prezentiranju fenomena ove hrvat-
ske dijaspore. Uredništvo, o oopos.e gla·v-
ni ured1nik Zborni,ko Božidar Finka, teh-
nič.k;i uredni•k Tihomi.r Tel,išma·n i l·i·kovni 
uredni'k Boris Dogan, či ji se rad nalazi 
na višebojnom ovitku, uložHi su mnogo 
tnuda oko nastanka ove knjige i u tome 
u ci.jelosti uspjeli, pa je u ruke Č!i·to·tel.ja , 
i u nas i u Gradišću, dospjela V'l"ijedno, 
stnuč~no uređena i estetsk·i opreml.jeno 
knj iga. 
Stjepan Krrpo'" 
